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Метою та завданням дослідження є аналіз системи фінансової стійкості підприємства 
та визначення основних факторів впливу на фінансову стійкість. 
Об’єктом дослідження є фінансова стійкість підприємства. 
Методи та засоби дослідження. Теоретичною та методологічною базою роботи є 
монографії, статті з дослідження системи фінансової стійкості, законодавчі та нормативно-
правові акти тощо.  
Результати дослідження. Головним компонентом загальної стійкості підприємства 
є фінансова, яка формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності, слугує 
відображенням стабільного перевищення доходів над витратами, забезпечує вільне 
маневрування грошових коштів підприємства, сприяє безперебійному процесу виробництва 
та реалізації продукції. 
Фінансова стійкість – це одна з найважливіших характеристик оцінки фінансового 
стану підприємства, яка визначає ефективне фінансове управління підприємством [1, c.240].  
В умовах ринкової економіки фінансова стійкість є важливою характеристикою 
господарської діяльності підприємств. Від рівня фінансової стійкості економічних суб’єктів 
залежить їх спроможність оновлювати основні фонди та впроваджувати сучасні технології, 
формувати резерви виробничих потужностей, запаси товарно-матеріальних цінностей. 
Зазначимо, що фінансова стійкість здатна забезпечити життєздатність підприємств, 
їх конкурентоспроможність, можливість розвитку в короткостроковій та довгостроковій 
перспективі. Фінансова стійкість підприємства в довгостроковій перспективі 
характеризується співвідношенням його позикових та власних коштів. ЇЇ сутність  
визначається ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів  
[2]. 


















Класифікація факторів, що впливають на фінансову стійкість 
Незалежні від діяльності 
підприємства (зовнішні) 
Залежні від діяльності 
підприємства (внутрішні) 
Загальноекономічні: темпи росту ВВП; темпи 
росту інфляції; характер податкової системи; 
аспекти чинного законодавства; темпи росту 
реальних доходів населення; темпи росту 
безробіття 
Ринкові: монополізм на ринку; рівень 
попиту;рівень пропозиції; стан валютного 
ринку; рівень активності фондового ринку 
Інші: політична ситуація; політична ситуація; 
стихійні лиха; криміногенна ситуація 
Організаційні: рівень маркетингу; рівень 
використання основних засобів; диверсифікованість 
асортименту продукції; рівень виробничого 
менеджменту 
Інвестиційні: рівень використання інвестиційних 
ресурсів; величина отриманих обсягів прибутку по 
запланованим проектам; інвестиційний менеджмент 
Фінансові: характер фінансової стратегії; величина 
частки позикового капіталу; величина частки 
дебіторської заборгованості; рівень вартості 
капіталу; рівні фінансових ризиків; фінансовий 
менеджмент 
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Рисунок 1. Класифікація факторів,що впливають на фінансову стійкість підприємства [3]. 
Для подальшого дослідження необхідним є розгляд видів фінансової стійкості за 
динамікою і нормативним значенням фінансових коефіцієнтів оцінки фінансового стану 
підприємства. За даним підходом розрізняють такі типи фінансової стійкості [4]:  
1) абсолютна стійкість фінансового стану – власні оборотні кошти забезпечують 
запаси й витрати (на практиці зустрічається дуже рідко); 
2) нормальна стійкість фінансового стану – запаси й витрати забезпечуються сумою 
власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами; 
3) нестійкість, що є порушенням платоспроможності підприємства, – запаси й 
витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових 
джерел та короткострокових кредитів і позик; 
4) кризовий фінансовий стан, при якому підприємство перебуває на межі 
банкрутства, оскільки грошові кошти, короткострокові цінні папери й дебіторська 
заборгованість підприємства навіть не покривають його кредиторської заборгованості й 
прострочених позик. 
Стосовно основних завдань аналізу рівня фінансової стійкості підприємства, 
доцільним було б виділити наступні: аналіз складу і розміщення активів господарського 
суб'єкта; дослідження динаміки і структури джерел фінансових ресурсів; визначення рівня 
забезпечення власними оборотними коштами; аналіз кредиторської та дебіторської 
заборгованості; оцінка рівня платоспроможності. 
Важливим економічним аспектом є визначення меж фінансової стійкості. Так, 
недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і 
відсутності у нього коштів для розвитку виробництва і взагалі діяльності господарюючого 
суб’єкта. Надлишкова фінансова стійкість також негативно впливає на виробничо-
господарську діяльність, оскільки виступає гальмом її розвитку, збільшуючи затрати 
підприємства надлишковими запасами і резервами [5, c.87]. 
ВИСНОВКИ: Отже, фінансово стійким визнається такий господарюючий суб’єкт, 
який за рахунок власних коштів покриває кошти, вкладені в активи, не допускає 
простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості і розраховується за своїми 
зобов’язаннями в зазначений термін. 
Основною умовою забезпечення фінансової стійкості підприємства є формування 
достатніх обсягів коштів, які дають змогу в повному обсязі виконати свої зобов’язання перед 
бюджетом, розрахуватися з працівниками, кредиторами, постачальниками. Іншими словами, 
підприємство буде фінансово стійким, якщо величина його вхідних грошових потоків від 
операційної діяльності перевищуватиме вихідні. 
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